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TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisa dan merancang sebuah  sistem basis  
data untuk penjualan pada PT. CPI, untuk mempermudah pengguna dalam 
penyimpanan data, melakukan pencar ian data, dan mencetak laporan. 
METODE PENELIT IAN yang digunakan  adalah  metode analisis dan metodologi 
perancangan. Metodologi analisis yang dilakukan adalah dengan mewawancarai 
pihak perusahaan yang bersangkutan, analisa hasil studi lapangan, melakukan  
pencarian data melalui buku-buku teks, menganalisa transaksi terhadap  data-data 
yang ada. Sedangkan metodologi perancangan sistem basis data dengan tiga 
rancangan yaitu rancangan konsep tual, rancangan logikal, dan rancangan fisikal. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian berupa perancangan sistem basis data PT. 
CPI beserta ap likasi dari sistem basis data tersebut yang mempermudah perusahaan  
untuk melakukan p rosedur penjualan yang ada.  
SIMPULAN adalah bahwa sistem basis data in i menghasilkan integritas data serta 
mekanisme keamanan yang baik sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan 
akurat dalam mendukung kegiatan operasional dan dalam pengambilan keputusan. 
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